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La família a I'Ambit pirinenc als segles IX i X 
S'examina, 
successivament, el 
nucli familiar a partir 
de la legislació 
visigotica, vigent a 
Catalunya encara al 
segle xr, la distribució 
de la propietat i el 
poblament, i els 
patrimonis familiars. 
The article examines 
in succession the 
treatment of  the 
family on Visigothic 
legisla tion, still 
functioning in 11 th 
cen tury Ca talonia; 
settlement and the 
distribution of  
property; and family 
inheritance. 
El nucli familiar ' 
Als segles IX i x continuava vigent a Catalunya, 
com ho demostren nombrosos documents, el dret 
visigbtic romanitzat, compilat en llati al Liber iu- 
dicum o ((Llibre dels jutges)), en ttpoca del rei Si- 
senand, i en vigor des de l'any 634, amb succes- 
sives addicions. Més de tres-cents anys després 
de la seva promulgació, aquell dret, que havia 
estat el més explícit i detallat, pel que fa a la fa- 
mília, de tots els drets germinics, continuava es- 
sent emprat d'habitud pels jutges catalans en els 
judicis públics i hom l'esmentava explícitament. 
Així, per exemple, el testament dfIsarn, del 12 de 
desembre del 980, invoca el Liber iudicum en fer 
donacions dels seus bens a les esglésies. 
No és fins a l'inici del segle XI, moment de can- 
vis profunds, que trobarem afincat a Barcelona 
un  jutge grec, anomenat Orús, que és possible 
que ens fes conttixer els costums jurídics de l'im- 
peri bizantí, arrelats en la romanitat i codificats 
successivament pels emperadors en llati i en grec. 
Que un  jutge grec actués a Barcelona els primers 
decennis del segle XI -i almenys hom el retroba 
en tres documents de 1'Arxiu de la Catedral- no 
deixa d'ésser sorprenent, si es limitava a emprar 
el dret visigbtic, que, d'altra banda, encara hom 
aplicaria amb regularitat una cinquantena d'anys 
més, moment en que a Bolonya comencaria d'en- 
senyar-se el dret roma justinianeu. Si aquí no 
prosperi la influttncia oriental, pogué ésser degut 
a la naixent feudalització. 
Dels dotze llibres del Liber, almenys tres (el se- 
gon, el tercer i el quart) contenen elements es- 
sencials per comprendre la situació de la família 
catalana en el període dels segles VII a x, que no 
hauria canviat essencialment, no obstant el pas 
i la influttncia dels musulmans i els carolingis. 
Hom pot veure que, en  aquest dret, si bé no 
s'equipara totalment la dona a l'home, tota ve- 
gada que ella no pot ésser procuradora d'altri i 
sí tan sols d'ella mateixa, en canvi la nena, des 
dels catorze anys, pot fer de testimoni en els ju- 
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dicis, pot heretar igual que els germans els bens 
del pare, de la mare, dels avis i dels germans, i 
a la vegada deixar-10s béns en herencia i repartir- 
los entre els parents. Pot comprar i vendre, pot 
casar i dotar fills i filles. Quan es casa pot rebre 
del marit, sigui verge o vídua, la desena part dels 
bens d'aquest (delme conjugal), en concepte 
d'arres, fins a la suma de 1.000 sous. La donació 
propter nuptias, la rebrh en  concepte de dot o es- 
ponsalici des de la prometenqa. Igualment, els 
cbnjuges poden fer-se donacions entre ells. Perb 
si la dona es torna a casar abans d'un any de la 
mort del marit, perd la meitat dels béns, en be- 
nefici dels fills o parents. 
Els nens, des dels 10 anys, poden ordenar els 
seus béns. Dos anys més i presten jurament de 
fidelitat a l'autoritat superior. El prometatge, amb 
entrega de les arres i l'anell i segellat per un bes, 
no pot allargar-se més de dos anys ni trencar-se. 
Qualsevol home que prengués la núvia d'un altre 
seria greument penat. Els homes es poden casar 
amb dones més joves, i les vídues poden escollir 
lliurement un segon marit, perb hom considera 
que les dones d'edat ((no han de casar-se)) amb 
homes massa joves. Tot i que és de creure que en 
ocasions ho feien, com ho seguirien fent segles 
desprks. Els fills i les filles hereten conjuntament 
i, si es reparteixen l'herkncia, han de pagar entre 
tots el jutge i el saig. 
El repartiment de les herencies sol comportar 
litigis entre els germans i els vei'ns. En aquest cas, 
el marit no pot portar el plet de la muller, sense 
autorització d'aquesta i amb el compromís d'ac- 
ceptar el que el marit faci. No s'ha establert en- 
cara ni l'hereu ni la pubilla. Tots els fills vius 
d1ambd6s sexes hereten la part que els correspon. 
I els germans solters (bacallars o cabalers) solen 
quedar-se a viure a la casa paterna i col.laboren 
en l'explotació agropecuhria familiar. 
Establerts els set graus de parentiu, home i 
dona no es poden casar fins al sise grau. Perb 
l'home pot casar-se als 15 anys d'edat i la dona 
des dels 12 anys. L'esperanqa de vida no va gaire 
més en112 dels 3 5  anys i, si la vida és breu, cal 
que hom l'aprofiti. Hom castiga amb severitat el 
trencament d'una promentenqa, l'avortament i 
l'adulteri, i legisla sobre les separacions matri- 
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monials. Homes i dones són coneguts per un  sol 
nom (no ha aparegut el cognom com a tal), si bé 
en alguns casos es consignen renoms. Aixb im- 
plica una gran varietat de noms de persona, de 
procedencies molt diverses, que des del segle XI 
tendiran a restringir-se i fer-se repetitius, quan 
altres indicacions facilitin la identificació. 
El sentit de la propietat familiar de béns im- 
mobles hi resta ben arrelat quan la documen- 
tació del segle IX ens permet de saber-ne quel- 
com. Hom pot observar que la generació del dar- 
rer terq del segle IX ha adquirit béns, per ruptura 
o aprisió, posat la terra en cultiu, amb donació 
comtal prkvia o no. A través de compravendes, 
canvis, préstecs i donacions pro anima hom pot 
saber que els fills, una part dels béns que han 
heretat, els traspassen, venen o cedeixen a ter- 
cers, preferiblement clergues i monestirs, al- 
menys des del primer terq del segle x, així com 
a altres particulars. 
Vegem alguns exemples concrets. Les dona- 
cions en almoina de bens immobles a monestirs, 
les fan conjuntament, en la major part dels casos, 
el marit i la muller, amb o sense els fills, per al 
remei de llurs animes i de les dels avantpassats, 
indicant la procedencia de l'heretat per ruptura 
sive comparatione. Així, per exemple, a Sant Llo- 
reng prop Baga el 10 de setembre de l'any 898. 
Hi ha ocasions en  les quals s'indica que s'ha rebut 
l'herencia dels pares, i que s'hi té plens drets per 
cedir-la a tercers, perb es reserva l'usdefruit men- 
tre visquin els cedents i s'ofereix a canvi pagar 
taxa anual al monestir beneficiari o bé un  cens 
d'un determinat nombre de sesters d'ordi i de 
blat, o bé en diners. De vegades s'expressa que 
alld que se cedeix s'obtingué per donació comtal, 
i que posseeix la totalitat o bé sols la meitat, el 
terc o fins a una quarta part. 
BCns cars, com els molins hidraulics, solen pos- 
seir-se a parts. Entre els bens mobles o semovents 
cal recordar els servents o esclaus, que poden és- 
ser alliberats pel seu amo o la seva mestressa, en 
general en fer aquests testament, i també per al 
perdó dels seus pecats i remei de les seves ini-  
mes, com va fer-ho el comte Seniofred en el seu 
testament de 1'1 d'octubre de l'any 965. 
Les vendes i donacions de diversos familiars a 
clergues o monestirs són freqüents a mitjan segle 
x. Aixi, per exemple, tres germans, Sunyer i la 
seva esposa Adelvira, Trasmund i la seva muller 
Dadila, i Brunilda i la seva filla Guntiona, venen 
unes terres familiars el 27 de setembre del 962 al 
prevere Sendret. Una vidua i els seus dos fills, 
Wimia, Ferriol i Oriol, el 17 de juliol del 967 fe- 
ren donació d'unes vinyes al monestir de Serra- 
teix per l'anima de Baldofred, possible marit de 
la primera i pare dels dos nois. Altra donació, al 
mateix monestir de Santa Maria de Serrateix, fe- 
ren una vidua, el seu fill, i l'esposa d'aquest, el 
996. I encara el 1035 el monestir de Sant Pere de 
la Portella rebia d'una altra vidua, Sernanal, i els 
seus sis fills, un  alou que havien comprat per 100 
sous al comte Oliba, en el comtat de Berga. És 
possible que en tots aquests casos, i en altres 
molts, en trontollar l'economia familiar per la 
mort del cap de casa, es fessin donacions a mo- 
nestirs a canvi de seguretat, protecció i caritat, 
tota vegada que hom solia reservar-se l'usdefruit, 
mitjancant el pagament d'un cens anual fix, més 
aviat reduit, a l'entitat receptora que passava a 
exercir una funció social acollidora dels desval- 
guts. 
La família, la componen basicament el pare, la 
mare i els fills. S'esmenten famílies d'un, dos, tres, 
quatre, cinc i sis fills, actuant amb els dos o bé 
amb un  dels progenitors, pero rares vegades tro- 
bem avis i néts, oncles i nebots, donada la curta 
esperanca de vida. Els documents del monestir 
d'AlaÓ, per exemple, corresponents al segle IX, 
ens mostren dues germanes, tres germanes, ger- 
ma i germana, oncle i nebot ... venent terres, cases 
i vinyes a la comunitat monastica, procedents 
d'herencies de pares i oncles, probablement per 
poder-se repartir entre ells els diners obtinguts. 
Les vendes que realitza habitualment el ma- 
trimoni no sempre són acceptades en judici. Aixi 
veiem, per un  document del 27 de novembre de 
l'any 892, que el bisbe de Girona Servus Dei re- 
clama una terra situada al territori de lfEmpordB, 
al terme de Bascara, al vilar d'Abderama, a cert 
Ravell. Aquest, tot i dir que ell l'ha comprada al 
matrimoni format per Eldebonus i Aracella, els 
quals li vengueren ((cases, patis, horts, vinyes amb 
arbres fruiters i no fruiters, i els drets dels molins 
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que hi ha al riu Fluvih, en el terme de Bhscara)), 
i mostrar l'escriptura de compra, quan la llegiren 
el bisbe i els jutges no l'acceptaren, tota vegada 
que per ((preceptes reials)) el lloc pertanyia al bis- 
be i a la potestat de l'església de Santa Maria i 
Sant Félix de Girona. Rave11 hagué de reconeixer 
el dret del bisbe i evacuar la finca, i sembla que 
aquest era ja el tercer judici on era condemnat. 
El matrimoni s'havia vengut quelcom que no era 
ben seu? Ell era, de fet, u n  invasor de bens ecle- 
sihstics conscient? El fet és que, l'escriptura, no 
la presenth fins la tercera vegada que era jutjat 
i reclamat pel representant del bisbe. 
En un  altre document consta que cert Gua- 
damir, hi 1'1 de desembre del 892, hagué de re- 
tornar una vinya que havia comprat al prevere 
Adilh, perque a l'escriptura no constava que la 
sisena part corresponia al bisbe ((per precepte 
reial)), del qual era mandatari dit Adilh. Ja hem 
indicat que la dona, casada o vídua, pot posseir 
bens i transmetre'ls als seus hereus. Hom parla 
el 892 d'una ccvinea.de Emiliana femina vel de 
suos heredes)). Els germans poden heretar i pos- 
seir conjuntament els bens cedits en alou, perb 
cadascú pot vendre's la part dels bens que hereta 
i aixb condueix, en poques generacions, a un  gran 
fraccionament i dispersió de la propietat rústica 
a la qual caldria posar remei. Les institucions 
eclesihstiques van a la recerca dels diversos co- 
propietaris per refer la unitat territorial dels seus 
dominis, adquirint els successius lots, limítrofs i 
continguts entre ells. Perb resulta molt difícil a 
les famíiies conservar unides les propietats que 
integraren l'heretat. 
Distribució de la propietat i del poblament 
El fet que el patrimoni familiar no es conservi 
indivís fa que la propietat laica es trobi molt re- 
partida, distribui'da en lots cada vegada més pe- 
tits i intercalats entre bens aliens, formant un  
mosaic de peces cada cop més heterogenies. 
També resta repartida, amb tot, la propietat ecle- 
sihstica obtinguda de parcel.les molt variades. 
Fins els patrimonis episcopals els integren vileles 
i vil.letes distribui'des per tot l'imbit del mateix 
bisbat i dels bisbats vei'ns. Les vil.les es repartei- 
xen en masos i els monestirs posseeixen cellulae 
separades del nucli originari. El precepte del rei 
Carles el Calb, atorgat 1'1 1 de juny del 844 a pe- 
tició del bisbe de Girona, ens parla de la cellula 
de sant Cl imen~ amb el seu curtil, en el qual els 
monjos que hi viuen treballen les terres amb les 
seves mans. 
També les parrbquies rurals que acabaren 
d'aglutinar el poblament dispers pels masos, 
abans de finalitzar el segle x, tenien propietats 
minses i distribui'des entre els béns dels feligre- 
sos. Hem de tenir present que de cinc a quinze 
famílies solien ésser suficients per bastir una es- 
glésia parroquial. Amb tot, la parrbquia coordina 
el poblament i protegeix la vida familiar, de la 
mateixa forma que el castell termenat coethnia- 
ment centra la nova administració civil i militar. 
Els bisbes, generalment per mitja de procura- 
dors, litiguen amb els comtes els drets que els 
corresponen als comtats, perque uns i altres 
viuen en bona part de l'agricultura i són notables 
ramaders. Els jutges han de dirimir els conflictes 
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després d'escoltar els testimonis dels litigants 
que, mi t jan~ant  jurament, han promPs dir la ve- 
ritat. En un  cas, a Girona, el 21 d'agost del 842, 
actuen deu jutges i u n  saig. La situació fragmen- 
tada dels béns immobles dificulta les avinences 
i la fixació de límits i fites a les propietats. 
Pel que fa a la distribució del poblament, el pre- 
cepte atorgat per Lluis el Piadós, el 2 de desembre 
del 834, ens permet veure que dintre dels terri- 
torxs comtals hi  ha vilars, vil.les i castells ter- 
menats. La vil.la sol ésser la unitat més carac- 
teristica, subdividida en masos, fins que les xar- 
xes parroquial i castra1 acaben reordenant el 
territori de les valls i comtats. Hi ha vil.les noves 
i velles, grans i petites (villula nova). Les vil.les són 
termenades i el seu territori és ben definit. N'hi 
ha que porten el nom del seu primer propietari 
o fundador. Es tracta, en  conseqüencia, de pa- 
trimonis familiars. La vil.la és el patrimoni d'una 
família lliure, que la posseeix en alou, o sigui, 
lliurement, i la pot transmetre, vendre o cedir a 
tercers. Perb aquesta unitat, en mans del cap de 
família o patriarca, tendeix a fragmentar-se i di- 
luir-se ben aviat, com hem vist. 
El vilar pot ser antic (villare antico) i, junt amb 
una vilaleta nova (villula nova), restar inclosos en  
el districte d'un castell termenat (cum castello, suo- 
que termino). Una vil.la s'anomena Castellum Frac- 
tum, o sigui ((Castell trencat)). Sembla, doncs, que 
aquesta vila s'hauria erigit en  un  castell antic en- 
sorrat i, probablement, el fundador era un  cert 
Rufí. Hom pot posseir la meitat d'una vil-la (me- 
dietatem de villa Molleto) i cedir-la a tercers. Una 
vila termenada, com la de Bascara, al comtat de 
Besalú, té vilars en el seu districte (curn suis vi- 
llaribus et suo terminio). I també un vilar pot restar 
situat dintre del terme d'un altre. Així, doncs, els 
castells, les vilsles i els vilars, abans de finalitzar 
el segle x, tenen termes ben definits, els uns din- 
tre dels altres. 
En l'esmentat precepte del 834 l'emperador 
Lluis prohibia que es construissin mansiones vel 
paratas dintre dels dominis de l'església de Girona, 
en concedir-li la immunitat. Qult eren aquestes 
mansiones i paratas? Probablement, llocs de reco- 
llida dels censos i tributs, situats al peu de les vies 
romanes en ús encara, on els jutges públics o els 
funcionaris dels fisc devien haver de procedir a la 
recollida i emmagatzematge dels censos en  es- 
pecie i en met&l.lic. Sembla que, en algun aspecte, 
cal emparentar aquestes mansiones amb els palatia 
on devien viure els administradors. Un document 
del 29 d'agost de l'any 881 ens parla del Palatium 
Mororum ((amb els seus vilars)). 
Hom esmenta en algun cas les (carques)), a con- 
tinuació de viles i vilars, o a més d'ells (et in pago 
Bisuldunense villam que nominatur Baschara curn suis 
villaribus necnon et archas), per indicar-ne els lí- 
mits. Ens ho aclareix un  document del 17 de maig 
del 881 en el qual e1 bisbe de Girona discuteix la 
possessió d'unes terres, situades entre Ulla i Be- 
denga, a l'hereu d'un aprisiador, i explica que 
anaren tots plegats fins l'archa o senyal (super ipsa 
archa vel signa) que hi ha in monte Grinio et dividit 
inter iam dictas villas, mesuraren les terres i hi po- 
saren fites Cfixurias vel ferminia mitterent et petras 
fictas, sicuti et fecerunt). 
El segle x els masos, com a unitats menors sor- 
gides de la fragmelitació de les vil.les, apareixen 
ja arreu, es converteixen en la unitat bhsica del 
patrimoni familiar del rusticus o pages de con- 
dició lliure, i prenen carta de naturalesa en 
aquesta redistribució del poblament dispers. 
El patrimoni familiar 
Els patrimonis familiars, en unes poques ge- 
neracions, esdevingueren complexos, perque no  
es transmetien íntegres. Vegem un  exemple: Pere, 
el 29 d'abril del 895, va vendre a Esteve unes pos- 
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sessions, consistents en el palau, corts, horts, 
terres cultivades i ermes, llinars i arbres fruiters 
i set camps que tenia a la comarca del Valles, a 
la vil.la de Marata i al vilar de Riquilda. Pere ens 
diu que tenia la finca per cessió del seu amic di- 
funt Esperandeu, per la seva avia Adelvira i per 
la scva mare Gradila. Tot el que ha heretat dels 
tres, que és la meitat, ho ven pel preu de 18 sous, 
amb plens drets, i cedeix a Esteve la potestat i 
domini, que es correspon amb els drets sobre el 
bosc i les aigües. L'amic i benefactor era mort, 
com ho devien ser l'hvia i la mare, car tampoc 
signen la venda. L'Esteve, que comprava un pa- 
lau, no devia pas ésser un indigent. No s'indica, 
amb tot, que fos clergue ni noble. El venedor afe- 
geix que si algun dels seus fills o hereus volia 
trencar el tracte, no li seria permes. Aquest pa- 
trimoni no degué ésser inferior a les 10 hectarees, 
car és part d'una vil.la i un vilar, perb el presideix 
un palau i a les terres s'hi afegeixen set camps. 
Vegem, amb tot, un altre cas. Per una evacua- 
ció que féu Rainulf el 3 1 de gener del 903 a favor 
del bisbe Servus Dei de Girona d'una vinya si- 
tuada al terme dfUll&, sabem que l'havia com- 
prada ((injustament)) a les dones Clara i Ada, car 
les escriptures de compra eren invalides del tot 
(et non sunt legibus factas) en oblidar que la vinya 
pertanyia a l'església de Santa Maria de Girona. 
Calia, en aquest cas, el consentiment de 1'Esglé- 
sia, encara que originariament hagués estat la 
vinya de la família de les venedores. 
Hom no discutia pas, com hem vist en aquests 
dos exemples, la possibilitat de les dones de tenir 
bens propis i, ben al contrari, abunden les refe- 
rkncies a dones propietaries: vinea de Recosinda 
femina (any 922), terra Alonis femine et heredum 
suorurn (any 922), terra de Quintilio femina (any 
928), etc. I aquestes dones podien vendre a ter- 
cers, com hem vist, soles o acompanyades pels 
fills, o bé amb consentiment dels parents o pa- 
rentes. Els bens immobles, els hereten no sols els 
fills, sinó també les filles, amb plens drets. 
El patrimoni familiar segueix essent, doncs, he- 
retable pels fills, germans, néts, oncles i cosins, 
perb esdevé rara la presencia simultania de tres 
generacions. Si el pare té tres fills -i apareixen 
alguns casos de famílies amb sis fills- i posseeix 
una vinya, en sol fer tres trossos i cedir un tros 
a cada un dels fills. 
Aquest panorama, amb tot, canviar2 des del 
primer terc del segle XI, en que es produeix una 
profunda transformació. Simplificant el proble- 
ma, es pot parlar dels canvis que, en molts as- 
pectes, i entre ells en el de la família, es pro- 
dueixen a l'entorn de l'any 1000. Sigui a causa 
de la devastació d'Almansur, sigui per altres 
raons polítiques i econbmiques, hom canvia pe- 
sos i mesures, tendeix a fer que els patrimonis es 
transmetin indivisos creant hereus i pubilles i 
fent que la resta dels fills i filles s'hagin de con- 
formar amb la llegítima, modifica el sistema ali- 
mentari generalitzant l'escudella i carn d'olla 
cuita en olletes grises de terrissa de nova factura. 
Perb es manté al Pirineu el paper rellevant de la 
mare en la família, car els homes de totes les clas- 
ses socials seran des d'ara identificats pel seu 
nom de pila seguit de ((fill de...)) i el nom de la 
mare. I aixb perdurara, en algunes valls del Pi- 
rineu i del Prepirineu, fins ben entrat el nostre 
segle xx. 
